
































(QHVWH UHSRUWH VH LQIRUPDXQFDVRFRQSUHVHQWDFLyQ















































































GDULD/DV IRUPDVVHFXQGDULDVVRQ ODVPiV IUHFXHQWHV
















ODERUDWRULRV GH FDWHWHULVPR FDUGLDFR VH KD HVWLPDGR
TXHVHSUHVHQWDHQWUH\GHORVFDVRV7DEOD





)LJXUD'HIRUPDFLyQ VLVWyOLFD SLFR HQ XQD LPDJHQ GH RMR GH EXH\
REWHQLGD SRU HFRFDUGLRJUDItD FRQ WpFQLFD GH VSHFNOH WUDFNLQJ FXDWUR















































































































































































































































































































































































































































































































































































































VHJPHQWR67 DXQTXH WDPELpQVHKD LQIRUPDGR
DQJLQDLQHVWDEOHHVSHFLDOPHQWHFXDQGRKD\DWH
URVFOHURVLVVXE\DFHQWH(QDXVHQFLDGHFDPELRV
HOHFWURFDUGLRJUiILFRV HO GLDJQyVWLFRSXHGH UHWUDVDUVH





























LQWUDKRVSLWDODULDV LQFOX\HQGR RFOXVLyQ DJXGD 








































































































































OD VHJXULGDGGH HVWD FRQGXFWD  DXQDGDDO XVRGH
EHWDEORTXHDGRUHV TXH VH FRQVLGHUDQ LQGLVSHQVDEOHV





H[LVWH ULHVJR GH H[WHQVLyQ GH OD GLVHFFLyQ RULJLQDO R
QXHYDVGLVHFFLRQHVHQRWUDVDUWHULDV
3URQyVWLFR































VSRQWDQHRXV FRURQDU\ DUWHU\ GLVVHFWLRQ UHVXOWV IURP D GDWDEDVH RI 
SDWLHQWV(XU-&DUGLRWKRUDF6XUJ
 ,WR+7D\ORU/%RZPDQ0)U\(7$+HUPLOOHU-%9DQ7DVVHO-:3UHVHQWDWLRQ
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